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1 Le  Livre  des  fondations  de  l’agencement  des  qualités  du  Coran est  l’introduction  à  un
commentaire coranique, œuvre d’un anonyme, commencé en 425/1034. Son auteur est un
théologien karrâmite, vraisemblement de Nīšāpūr. Voir à ce sujet l’article ‘Karrāmīya’
dans  l’Encyclopédie  de  l’Islam2,  IV,  1978,  pp. 694-6  et  J. Van  Ess,  Ungenützte  Texte  zur
Karrāmīya, Eine Materialsammelung, Heidelberg, 1980, 87 p. L’étude de Cl. Gilliot est ainsi
distribuée : 1) l’auteur du livre et ses maîtres ; 2) sa source principale, Abû Sahl 
al-Ammârî ; 3) chaînes de garants ; 4) qui est l’auteur du K. al-Mabānī ? Riche bibliographie
(pp. 60-80) et index.
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